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Введение
Обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия и радиационной защиты населения является 
ключевым условием успешного функционирования госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации по-
следствий радиационных аварий (РА). 
 В 2018 г. ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна и 
ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева был разработан проект 
Концепции «Организация проведения радиационно-ги-
гиенических мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
радиационного характера и координация действий сил 
и средств организаций и учреждений ФМБА России и 
Роспотребнадзора».
Имеющийся опыт свидетельствует о том, что со-
вместные действия ФМБА России и Роспотребнадзора 
необходимы не только в случае масштабных РА, но и при 
других чрезвычайных ситуациях (ЧС) радиационного ха-
рактера, которые могут привести к аварийному облуче-
нию людей и радиоактивному загрязнению окружающей 
среды.
Цель исследования – рассмотрение и обсуждение 
базовых принципов и механизмов эффективной коорди-
нации действий организаций и учреждений ФМБА России 
и Роспотребнадзора в случае ЧС радиационного характе-
ра, которые легли в основу проекта Концепции. 
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В статье определены направления совместной деятельности и механизмы взаимодействия  
Роспотребнадзора и ФМБА России, их территориальных органов и учреждений в случае радиа-
ционных аварий. Большой практический опыт, накопленный специалистами ФМБА России и Ро-
спотребнадзора, явился основанием для разработки проекта Концепции «Организация проведения 
радиационно-гигиенических мероприятий в чрезвычайных ситуациях радиационного характера и 
координация действий сил и средств организаций и учреждений ФМБА России и Роспотребнадзора» 
(2018 г.). В статье рассмотрены основные положения проекта документа, который после обсуж-
дения и доработки, чему, как надеются авторы, будет способствовать данная публикация, может 
быть представлен на утверждение. В современной инфраструктуре Роспотребнадзора и ФМБА 
России имеются все необходимые элементы и предпосылки для скоординированной работы групп 
экспертной поддержки, использования в чрезвычайных ситуациях мобильных специализированных 
бригад быстрого реагирования радиационно-гигиенического профиля. Рассмотрены возможные 
типы радиационных аварий, которые могут потребовать совместных усилий органов и учреждений 
Роспотребнадзора и ФМБА России. В начальный период радиационной аварии в условиях больших 
неопределенностей, связанных с оценкой радиационной обстановки и дозовых нагрузок на персонал 
и население, необходимо обеспечить оперативную подготовку согласованных предложений для при-
нятия решений по комплексу санитарно-гигиенических, противоэпидемических и защитных меро-
приятий. Большое внимание уделено взаимному оповещению и информационному взаимодействию. 
Важным элементом обеспечения противоаварийной готовности, отработки алгоритмов взаимо-
действия органов управления и практических навыков персонала учреждений Роспотребнадзора и 
ФМБА России является совместное планирование, организация и проведение тренировок и учений.
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ние, радиационная безопасность, радионуклидные источники.
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Общие положения
Исторически сложившаяся практика разграничения 
функций Роспотребнадзора и ФМБА России была обус-
лов лена спецификой обслуживаемых радиационных 
объектов (РО) и выделенных закрытых администра-
тивно-территориальных образований. На этапе плани-
рования и обеспечения противоаварийной готовности 
особое значение имеет конкретизация и ясное пред-
ставление о путях реализации научно обоснованных 
принципов общей стратегии радиационной защиты 
персонала и населения. Опыт имевших место РА отчет-
ливо свидетельствует, что для сохранения и правиль-
ной интерпретации больших массивов результатов ра-
диационно-гигиенического мониторинга необходимо 
уделять повышенное внимание унификации аппаратур-
ного и методического обеспечения дозиметрических 
измерений и расчетов. 
Направления взаимодействия Роспотребнадзора  
и ФМБА России 
Основными направлениями взаимодействия яв ляются:
– совместная разработка учреждениями науки 
Роспотребнадзора и ФМБА России научно обоснованных 
требований по ограничению аварийного облучения пер-
сонала и населения, в том числе с целью минимизации 
риска отдаленных последствий для здоровья с учетом 
международных рекомендаций и отечественного опыта;
– разработка единых подходов и требований к оценке 
радиационной обстановки и доз облучения персонала и 
населения; 
– организация и обеспечение функционирования на 
постоянной основе групп экспертной поддержки на базе 
учреждений Роспотребнадзора и ФМБА России по вопро-
сам радиационной безопасности;
– формирование эффективной системы защищен-
ного обмена оперативной информацией, разработка и 
согласование регламента такого обмена в условиях по-
вседневной деятельности и при РА, выбор технических 
средств обеспечения информационного взаимодей-
ствия. Объем информации должен быть достаточным для 
выработки согласованных оценок и проектов решений 
на всех этапах ликвидации последствий РА. Необходимо 
предусматривать организацию и технические средства 
для получения и обмена оперативной информацией с 
другими участниками противоаварийных мероприятий: 
МЧС России, Госкорпорацией «Росатом», Росгидрометом 
в соответствии с действующими документами;
– создание при необходимости объединенной груп-
пы сил и средств Роспотребнадзора и ФМБА России для 
проведения радиационно-гигиенического мониторинга в 
населенных пунктах и на территориях, дозиметрическо-
го обследования населения, организации санитарно-ги-
гиенических и противоэпидемических мероприятий на 
транспорте и в пунктах пропуска путем формирования 
на базе организаций и учреждений специализированных 
бригад быстрого реагирования (СББР) радиационно-ги-
гиенического профиля; 
– проведение совместных тренировок и учений 
на основе возможных сценариев РА, участие в уче-
ниях, организуемых МЧС России, Госкорпорацией 
«Росатом» и другими ведомствами, для поддержания 
постоянной противоаварийной готовности и отработки 
взаимодействия;
– проведение практических занятий и семина-
ров по обучению персонала органов и учреждений 
Роспотребнадзора и ФМБА России навыкам работы в ус-
ловиях РА; 
– отработка и совершенствование процедур инфор-
мирования населения путем предоставления достовер-
ной, актуальной информации о фактическом состоянии 
радиационной обстановки, возможных последствиях для 
здоровья, рекомендаций по правильному поведению и 
применению защитных мер. Действия ФМБА России и 
Роспотребнадзора по предоставлению населению ин-
формации должны быть регламентированы и скоордини-
рованы. Недопустимо предоставление населению проти-
воречивой, взаимоисключающей информации. 
Органы и учреждения ФМБА России  
и Роспотребнадзора
В соответствии с законодательством и действующи-
ми нормативно-правовыми актами Роспотребнадзор и 
ФМБА России являются органами государственного ре-
гулирования безопасности при использовании атомной 
энергии [1]. 
Органы и учреждения Роспотребнадзора, привле-
каемые для решения задач аварийного реагирования, 
включают Центры гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ), 
межрегиональные центры Роспотребнадзора по во-
просам радиационной безопасности населения (МРЦ 
РБ) [2] и функционирующие при ФБУН НИИРГ им. 
П.В. Рамзаева информационно-аналитический центр 
Роспотребнадзора по вопросам радиационной безопас-
ности (ИАЦ) и головной научно-методический центр 
Роспотребнадзора по вопросам радиационной безопас-
ности населения (ГНМЦ РБ).
Одной из основных функций МРЦ РБ является оказа-
ние консультативной, практической и методической по-
мощи органам и учреждениям Роспотребнадзора терри-
торий прикрепленных субъектов РФ при РА и других ЧС. 
Образованы 8 МРЦ РБ по федеральным округам:
– МРЦ РБ в Северо-Западном федеральном округе 
(СЗМРЦ РБ) на базе ЦГиЭ в г. Санкт-Петербурге, оказыва-
ющий помощь органам и учреждениям Роспотребнадзора 
субъектов РФ Северо-Западного федерального округа;
– МРЦ РБ в Южном федеральном округе (ЮМРЦ РБ) 
на базе ЦГиЭ в Ростовской области, оказывающий по-
мощь органам и учреждениям Роспотребнадзора субъек-
тов РФ Южного федерального округа, а также Республики 
Крым и г. Севастополя;
– МРЦ РБ в Северо-Кавказском федеральном 
округе (СКМРЦ РБ) на базе ЦГиЭ в Ставропольском 
крае, оказывающий помощь органам и учреждениям 
Роспотребнадзора субъектов РФ Северо-Кавказского 
федерального округа;
– МРЦ РБ в Центральном федеральном округе (ЦМРЦ 
РБ) на базе ЦГиЭ в городе Москве, оказывающий помощь 
органам и учреждениям Роспотребнадзора субъектов РФ 
Центрального федерального округа;
– МРЦ РБ в Уральском федеральном округе (УМРЦ РБ) 
на базе ЦГиЭ в Челябинской области, оказывающий по-
мощь органам и учреждениям Роспотребнадзора субъек-
тов РФ Уральского федерального округа;
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– МРЦ РБ в Приволжском федеральном округе (ПМРЦ 
РБ) на базе ЦГиЭ в Нижегородской области, оказываю-
щий помощь органам и учреждениям Роспотребнадзора 
субъектов РФ Приволжского федерального округа;
– МРЦ РБ в Сибирском федеральном округе (СМРЦ 
РБ) на базе ЦГиЭ в Красноярском крае, оказывающий по-
мощь органам и учреждениям Роспотребнадзора субъек-
тов РФ Сибирского федерального округа;
– МРЦ РБ в Дальневосточном федеральном округе 
(ДВМРЦ РБ) на базе ЦГиЭ в Приморском крае, оказываю-
щий помощь органам и учреждениям Роспотребнадзора 
субъектов РФ Дальневосточного федерального округа.
Все МРЦ РБ аккредитованы на проведение основных 
видов радиационного контроля, имеют необходимое ап-
паратурное обеспечение, включая передвижные радио-
логические лаборатории, полевые полупроводниковые 
спектрометры и переносные средства оперативной иден-
тификации радионуклидов.
Одной из основных функций ИАЦ является сбор и 
обобщение информации о радиационной обстановке, 
включая картографическое оформление, проведение 
оперативных расчетов рисков отдаленных последствий, 
предоставление оперативных сводок группам эксперт-
ной поддержки для анализа информации и принятия 
решений.
В целом, существующая инфраструктура 
Роспотребнадзора позволяет в сочетании с надзорны-
ми функциями проводить основные виды радиационно-
го контроля. При этом управления Роспотребнадзора и 
ЦГиЭ осуществляют тесное взаимодействие с МРЦ РБ и 
ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева, ИАЦ и ГНМЦ РБ.
Для обеспечения противоаварийной готовности, ава-
рийного реагирования и эффективного взаимодействия 
Роспотребнадзора и ФМБА России предусматривается 
создание:
– на функциональной основе в составе МРЦ РБ мо-
бильных СББР радиационно-гигиенического профиля;
– постоянно действующей группы экспертной под-
держки, включающей ведущих специалистов ФБУН 
НИИРГ им. П.В. Рамзаева. 
Существующая инфраструктура ФМБА России адап-
тирована к решению задач противоаварийного планиро-
вания и аварийного реагирования в случае РА на обслужи-
ваемых РО, предприятиях и организациях, использующих 
источники ионизирующих излучений. Особенностью дан-
ной структуры является максимальное приближение тер-
риториальных органов (ТО) и ЦГиЭ ФМБА России к обслу-
живаемому объекту (предприятию). 
На основе опыта многолетней практики надзор и кон-
троль радиационной безопасности и радиационно-ги-
гиенический мониторинг осуществляются с учетом кон-
кретных путей и факторов радиационного воздействия 
на персонал РО и население. Отличительной особенно-
стью инфраструктуры ФМБА России является наличие в 
составе ЦГиЭ промышленно-санитарных лабораторий, 
предназначенных для контроля вредных факторов про-
изводственной среды (ионизирующие излучения, шум, 
вибрация, химические соединения и др.) и лабораторий 
дозиметрии внутреннего облучения.
Принципиальным решением в развитии системы ава-
рийного реагирования явилось создание на базе ведущих 
научно-исследовательских организаций ФМБА России ре-
гиональных аварийных медико-дозиметрических центров 
(РАМДЦ), которые осуществляют научно-методичес кую и 
экспертно-аналитическую поддержку ТО и ЦГиЭ и распо-
ложены в соответствующих федеральных округах: 
– аварийный медицинский радиационно-дозиметри-
ческий центр (головной) на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна (Центральный, Южный, Приволжский и 
Северо-Кавказский федеральные округа);
– Южно-Уральский региональный аварийный медико-
дозиметрический центр на базе ФГУП «Южно-Уральский 
институт биофизики» (Дальневосточный, Сибирский и 
Уральский федеральные округа);
– Северо-Западный региональный аварийный ме-
дико-дозиметрический центр на базе ФГУП «Научно-
исследовательский институт промышленной и морской 
медицины» (Северо-западный регион России).
На базе РАМДЦ на функциональной основе сформи-
рованы СББР, которые выполняют функцию поддержки ТО 
и ЦГиЭ ФМБА России при решении вопросов оценки ра-
диационной обстановки и радиационного мониторинга.
В целом, современная инфраструктура органов и 
учреждений Роспотребнадзора и ФМБА России содер-
жит элементы, позволяющие эффективно осуществлять 
противоаварийное планирование, научно-методическую 
поддержку и проведение практических мероприятий си-
лами ЦГиЭ и СББР в случае РА.
Наличие на постоянной основе групп экспертной под-
держки позволит осуществлять отработку различных 
алгоритмов их функционирования в ходе деловых игр и 
учений, максимально приближенных к реально возмож-
ным РА в условиях дефицита исходной информации и 
времени.
Не менее важно формирование и поддержание в по-
стоянной готовности СББР. Они должны оснащаться со-
временными дозиметрическими и спектрометрическими 
приборами, производительными аспирационными уста-
новками, средствами связи и необходимым транспортом.
В случае масштабной РА может потребоваться прове-
дение радиационно-гигиенического мониторинга на уда-
лении свыше 100 км от источника аварийного выброса и 
привлечение для решения этой задачи нескольких СББР, 
выделяемых и направляемых в район РА из соседних 
субъектов РФ. 
Взаимодействие при различных типах  
радиационных аварий
Характер взаимодействия Роспотребнадзора и ФМБА 
России в значительной степени определяется типом РА, 
от которого зависят масштабы и уровни радиоактивного 
загрязнения территории и дозы облучения персонала РО 
и населения. 
В таблице представлены возможные типы РА, 
для ликвидации последствий которых может потре-
боваться совместное участие органов и учреждений 
Роспотребнадзора и ФМБА России.
К числу современных радиологических угроз относит-
ся и возможность применения радиоактивных материалов 
в террористических целях. Неопределенности, связанные 
с местом и временем радиологической атаки, затрудняют 
построение общей системы планирования защитных, са-
нитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий. Вопросы обеспечения готовности и адекватного 
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so
ur
ce
.
C
oo
rd
in
at
io
n 
of
 th
e 
d
ec
is
io
ns
 o
n 
th
e 
ad
d
iti
on
al
 d
os
im
et
ri
c 
an
d
 c
lin
ic
al
-l
ab
or
at
or
y 
ex
am
in
at
io
n 
of
 th
e 
in
ju
re
d
 in
 
d
ed
ic
at
ed
 m
ed
ic
al
 fa
ci
lit
y.
]
Р
А
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
р
аз
р
уш
ен
и
я 
за
щ
и
тн
ог
о 
ко
нт
ей
не
р
а 
с 
и
ст
оч
ни
ко
м
 и
он
и
зи
р
ую
щ
ег
о 
и
зл
уч
ен
и
я 
с 
по
сл
ед
ую
щ
и
м
 
ло
ка
ль
ны
м
 р
ад
и
оа
кт
и
вн
ы
м
 
за
гр
яз
не
ни
ем
 т
ер
р
и
то
р
и
и
 и
 
ли
ц
 и
з 
на
се
ле
ни
я
[R
A
 a
s 
a 
re
su
lt 
of
 th
e 
d
es
tr
uc
-
tio
n 
of
 th
e 
p
ro
te
ct
iv
e 
co
nt
ai
ne
r 
w
ith
 th
e 
IR
 s
ou
rc
e 
w
ith
 th
e 
su
b
se
q
ue
nt
 lo
ca
l r
ad
io
ac
tiv
e 
co
nt
am
in
at
io
n 
of
 th
e 
te
rr
ito
ry
 
an
d
 p
ub
lic
]
В
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
р
ад
и
оа
кт
и
вн
ог
о 
за
гр
яз
не
ни
я 
ко
ж
ны
х 
по
кр
ов
ов
 в
оз
м
ож
но
 в
не
ш
не
е 
об
щ
ее
 и
 л
ок
ал
ьн
ое
 о
б
лу
че
ни
е 
в 
д
оз
ах
, 
пр
ев
ы
ш
аю
щ
и
х 
по
р
ог
и
 д
ет
ер
м
и
ни
р
ов
ан
ны
х 
эф
ф
ек
то
в,
 и
 п
ос
ту
пл
ен
и
е 
р
ад
и
он
ук
ли
д
ов
 
в 
ор
га
ни
зм
 и
нг
ал
яц
и
он
ны
м
 и
/и
ли
 
ал
и
м
ен
та
р
ны
м
 п
ут
ем
[E
xt
er
na
l t
ot
al
 a
nd
 lo
ca
l e
xp
os
ur
e 
in
 d
os
es
 
ex
ce
ed
in
g
 th
e 
th
re
sh
ol
d
 fo
r 
d
et
er
m
in
is
tic
 e
f-
fe
ct
s 
d
ue
 to
 th
e 
ra
d
io
ac
tiv
e 
co
nt
am
in
at
io
n 
of
 
th
e 
sk
in
. I
nh
al
at
io
n 
an
d
/o
r 
al
im
en
ta
ry
 in
ta
ke
 o
f 
ra
d
io
nu
cl
id
es
.]
О
по
ве
щ
ен
ие
 о
б 
об
на
ру
ж
ен
ии
 а
но
м
ал
ьн
о 
вы
со
ко
го
 р
ад
иа
ци
он
но
го
 ф
он
а 
ил
и 
по
 ф
ак
ту
 о
бр
ащ
ен
ия
 
по
ст
ра
да
вш
их
 в
 м
ед
иц
ин
ск
ое
 у
чр
еж
де
ни
е 
с 
пр
ед
по
ло
ж
ен
ие
м
 о
б 
им
ев
ш
ем
 м
ес
то
 р
ад
иа
ци
он
но
м
 в
оз
де
йс
тв
ии
.
П
р
ов
ед
ен
и
е 
со
вм
ес
тн
ог
о 
р
ад
и
ац
и
он
но
-г
и
ги
ен
и
че
ск
ог
о 
м
он
и
то
р
и
нг
а.
В
ы
яв
ле
ни
е 
ли
ц
, м
ес
т 
пр
ож
и
ва
ни
я 
и
 у
ча
ст
ко
в 
те
р
р
и
то
р
и
и
, и
м
ею
щ
и
х 
вы
со
ки
е 
ур
ов
ни
 р
ад
и
оа
кт
и
вн
ог
о 
за
гр
яз
не
ни
я.
 
Н
ап
р
ав
ле
ни
е 
по
ст
р
ад
ав
ш
и
х 
д
ля
 о
б
сл
ед
ов
ан
и
я 
и
 л
еч
ен
и
я 
в 
сп
ец
и
ал
и
зи
р
ов
ан
ну
ю
 м
ед
и
ц
и
нс
ку
ю
 
ор
га
ни
за
ц
и
ю
. 
[A
le
rt
 o
n 
th
e 
d
et
ec
tio
n 
of
 th
e 
ab
no
rm
al
ly
 h
ig
h 
ra
d
ia
tio
n 
b
ac
kg
ro
un
d
 o
r 
on
 a
d
m
is
si
on
 o
f t
he
 in
ju
re
d
 to
 th
e 
ho
sp
ita
l 
w
ith
 th
e 
su
sp
ic
io
n 
of
 th
e 
ra
d
ia
tio
n 
ac
ci
d
en
t.
C
on
d
uc
tio
n 
of
 th
e 
jo
in
t r
ad
ia
tio
n-
hy
g
ie
ni
c 
m
on
ito
ri
ng
.
D
et
ec
tio
n 
of
 in
d
iv
id
ua
ls
, h
ab
ita
ts
 a
nd
 te
rr
ito
ri
es
 w
ith
 th
e 
hi
g
h 
le
ve
l o
f r
ad
io
ac
tiv
e 
co
nt
am
in
at
io
n.
A
d
m
is
si
on
 o
f t
he
 in
ju
re
d
 fo
r 
th
e 
ex
am
in
at
io
n 
an
d
 tr
ea
tm
en
t i
nt
o 
th
e 
d
ed
ic
at
ed
 m
ed
ic
al
 fa
ci
lit
y.
]
Уг
р
оз
а 
р
ад
и
ол
ог
и
че
ск
ой
 
ат
ак
и
 в
 м
ес
та
х 
м
ас
со
во
го
 
пр
еб
ы
ва
ни
я 
лю
д
ей
[A
 th
re
at
 o
f r
ad
ia
tio
n 
at
ta
ck
 in
 
th
e 
ar
ea
s 
of
 p
ro
tr
ac
te
d
 d
is
-
p
la
ce
m
en
t o
f p
eo
p
le
]
А
на
ли
з 
сц
ен
ар
и
ев
 п
р
и
м
ен
ен
и
я 
р
ад
и
оа
кт
и
вн
ы
х 
ве
щ
ес
тв
 в
 
те
р
р
ор
и
ст
и
че
ск
и
х 
ц
ел
ях
 с
ви
д
ет
ел
ьс
тв
уе
т 
о 
во
зм
ож
но
ст
и
 о
б
лу
че
ни
я 
в 
д
оз
ах
, 
пр
ев
ы
ш
аю
щ
и
х 
по
р
ог
и
 д
ет
ер
м
и
ни
р
ов
ан
ны
х 
эф
ф
ек
то
в.
 В
оз
м
ож
но
 в
не
ш
не
е 
и
 в
ну
тр
ен
не
е 
об
лу
че
ни
е,
 р
ад
и
оа
кт
и
вн
ое
 з
аг
р
яз
не
ни
е 
б
ол
ьш
ог
о 
чи
сл
а 
лю
д
ей
, т
р
ав
м
ат
и
че
ск
и
е 
по
вр
еж
д
ен
и
я 
пр
и
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
и
и
 в
зр
ы
вн
ы
х 
ус
тр
ой
ст
в,
 п
си
хо
ло
ги
че
ск
и
й
 с
тр
ес
с
[A
na
ly
si
s 
of
 th
e 
sc
en
ar
io
s 
of
 th
e 
us
e 
of
 ra
di
oa
ct
iv
e 
su
bs
ta
nc
es
 in
 te
rr
or
is
t g
oa
ls
 in
di
ca
te
s 
th
e 
po
s-
si
bl
e 
ex
po
su
re
 in
 d
os
es
 e
xc
ee
di
ng
 th
e 
th
re
sh
ol
d
 
of
 d
et
er
m
in
is
tic
 e
ffe
ct
s.
 P
os
si
bl
e 
ex
te
rn
al
 a
nd
 
in
te
rn
al
 e
xp
os
ur
e,
 ra
di
oa
ct
iv
e 
co
nt
am
in
at
io
n 
of
 
la
rg
e 
qu
an
tit
ie
s 
of
 p
eo
pl
e,
 tr
au
m
at
ic
 in
ju
rie
s 
fr
om
 
th
e 
ex
pl
os
iv
e 
de
vi
ce
s,
 p
sy
ch
ol
og
ic
al
 s
tre
ss
]
В
оз
м
ож
но
, п
от
р
еб
ую
тс
я 
со
вм
ес
тн
ы
е 
ш
и
р
ок
ом
ас
ш
та
б
ны
е 
м
ер
оп
р
и
ят
и
я 
по
 о
р
га
ни
за
ц
и
и
 с
ан
и
та
р
но
-
пр
оп
ус
кн
ог
о 
р
еж
и
м
а 
и
 с
ан
и
та
р
но
й
 о
б
р
аб
от
ке
 п
ос
тр
ад
ав
ш
и
х 
и
 в
ов
ле
че
нн
ы
х 
ли
ц
.
П
р
ов
ед
ен
и
е 
р
ад
и
ац
и
он
но
-г
и
ги
ен
и
че
ск
ог
о 
об
сл
ед
ов
ан
и
я 
во
вл
еч
ен
ны
х 
ли
ц
 с
и
ла
м
и
 С
Б
Б
Р.
 
К
он
тр
ол
ь 
за
 с
оз
д
ан
и
ем
 н
ео
б
хо
д
и
м
ы
х 
са
ни
та
р
но
-г
и
ги
ен
и
че
ск
и
х 
ус
ло
ви
й
 д
ля
 в
р
ем
ен
но
го
 п
р
еб
ы
ва
ни
я 
во
вл
еч
ен
ны
х 
ли
ц
 (
вы
д
ел
ен
и
е 
вр
ем
ен
ны
х 
по
м
ещ
ен
и
й
, р
аз
ве
р
ты
ва
ни
е 
м
об
и
ль
ны
х 
ко
м
пл
ек
со
в 
и
 п
ун
кт
ов
 
са
ни
та
р
но
й
 о
б
р
аб
от
ки
, м
ед
и
ц
и
нс
ки
х 
пу
нк
то
в 
и
 т.
п.
).
П
р
ов
ед
ен
и
е 
ко
м
пл
ек
сн
ог
о 
д
оз
и
м
ет
р
и
че
ск
ог
о 
об
сл
ед
ов
ан
и
я 
по
ст
р
ад
ав
ш
и
х 
и
 в
ов
ле
че
нн
ы
х 
ли
ц
 с
 
и
сп
ол
ьз
ов
ан
и
ем
 С
И
Ч
 и
 л
аб
ор
ат
ор
и
й
 д
оз
и
м
ет
р
и
и
 в
ну
тр
ен
не
го
 о
б
лу
че
ни
я
[P
ro
b
ab
ly
 th
er
e 
w
ou
ld
 b
e 
re
q
ui
re
d
 la
rg
e-
sc
al
e 
ev
en
ts
 o
n 
th
e 
m
an
ag
em
en
t o
f s
an
ita
ry
 re
g
im
e 
an
d
 s
an
ita
ry
 c
ar
e 
of
 th
e 
in
ju
re
d
 a
nd
 a
ff
ec
te
d
 in
d
iv
id
ua
ls
.
C
on
d
uc
tio
n 
of
 th
e 
ra
d
ia
tio
n-
hy
g
ie
ni
c 
su
rv
ey
 o
f t
he
 a
ff
ec
te
d
 in
d
iv
id
ua
l b
y 
th
e 
S
B
B
R
.
C
on
tr
ol
 o
n 
th
e 
d
ev
el
op
m
en
t o
f t
he
 re
q
ui
re
d
 s
an
ita
ry
-h
yg
ie
ni
c 
co
nd
iti
on
s 
fo
r 
th
e 
te
m
p
or
ar
y 
st
ay
 o
f t
he
 a
ff
ec
te
d
 
in
d
iv
id
ua
ls
 (
se
le
ct
io
n 
of
 th
e 
te
m
p
or
ar
y 
ha
b
ita
ts
, d
ep
lo
ym
en
t o
f t
he
 m
ob
ile
 c
om
p
le
xe
s 
an
d
 s
an
ita
ry
 p
ro
ce
ss
in
g
 
p
oi
nt
s,
 m
ed
ic
al
 p
oi
nt
s 
et
c.
)
C
on
d
uc
tio
n 
of
 th
e 
co
m
p
le
x 
d
os
im
et
ry
 s
ur
ve
y 
of
 th
e 
in
ju
re
d
 a
nd
 a
ff
ec
te
d
 in
d
iv
id
ua
ls
 u
si
ng
 W
B
C
 a
nd
 in
te
rn
al
 
d
os
im
et
ry
 la
b
or
at
or
ie
s.
]
П
р
од
ол
ж
ен
и
е 
та
б
ли
ц
ы
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Ти
п 
Р
А
[T
yp
e 
or
 ra
d
ia
tio
n 
ac
ci
d
en
t 
(R
A
)]
П
ос
ле
д
ст
ви
я 
и
 п
ут
и
об
лу
че
ни
я
[C
on
se
q
ue
nc
es
 a
nd
 w
ay
s 
of
 e
xp
os
ur
e]
С
ов
м
ес
тн
ая
 д
ея
те
ль
но
ст
ь
[J
oi
nt
 a
ct
io
ns
]
Р
А
 п
р
и
 т
р
ан
сп
ор
ти
р
ов
ан
и
и
 
р
ад
и
оа
кт
и
вн
ы
х 
м
ат
ер
и
ал
ов
[R
A
 d
ur
in
g
 th
e 
tr
an
sp
or
ta
tio
n 
of
 th
e 
ra
d
io
ac
tiv
e 
m
at
er
ia
ls
]
В
 с
лу
ча
е 
Р
А
 II
 и
 II
I к
ат
ег
ор
и
и
1
 в
ы
хо
д
 
р
ад
и
оа
кт
и
вн
ы
х 
ве
щ
ес
тв
 м
ож
ет
 н
ах
од
и
ть
ся
 
на
 у
р
ов
не
 и
ли
 п
р
ев
ы
ш
ат
ь 
пр
ед
ел
ы
, 
ус
та
но
вл
ен
ны
е 
д
ля
 а
ва
р
и
й
ны
х 
ус
ло
ви
й
 
пе
р
ев
оз
ки
. В
оз
м
ож
но
 р
ад
и
оа
кт
и
вн
ое
 
за
гр
яз
не
ни
е 
м
ес
тн
ос
ти
 и
 ф
ор
м
и
р
ов
ан
и
е 
д
оз
 в
не
ш
не
го
 и
 в
ну
тр
ен
не
го
 о
б
лу
че
ни
я,
 
ка
к 
пр
ав
и
ло
, н
е 
пр
ев
ы
ш
аю
щ
и
х 
зн
ач
ен
и
й
 
по
р
ог
ов
 д
ет
ер
м
и
ни
р
ов
ан
ны
х 
эф
ф
ек
то
в 
[I
n 
ca
se
 o
f R
A
 II
 a
nd
 II
I c
at
eg
or
y,
 th
e 
re
le
as
e 
of
 ra
d
io
ac
tiv
e 
su
b
st
an
ce
s 
ca
n 
b
e 
eq
ua
l t
o 
or
 
ex
ce
ed
 th
e 
lim
its
 fo
r 
th
e 
em
er
g
en
cy
 tr
an
sp
or
t 
co
nd
iti
on
s.
 P
os
si
b
le
 ra
d
io
ac
tiv
e 
co
nt
am
in
at
io
n 
of
 th
e 
ar
ea
 a
nd
 fo
rm
in
g
 o
f d
os
es
 o
f e
xt
er
na
l 
an
d
 in
te
rn
al
 e
xp
os
ur
e,
 ty
p
ic
al
ly
 n
ot
 e
xc
ee
d
in
g
 
th
e 
le
ve
ls
 o
f t
he
 d
et
er
m
in
is
tic
 e
ff
ec
t t
hr
es
ho
ld
.]
Уч
ас
ти
е 
в 
м
еж
ве
д
ом
ст
ве
нн
ом
 в
за
и
м
од
ей
ст
ви
и
, в
кл
ю
ча
я 
оп
ов
ещ
ен
и
е,
 о
б
м
ен
 и
нф
ор
м
ац
и
ей
 и
 о
ц
ен
ку
 
р
ад
и
ац
и
он
но
й
 о
б
ст
ан
ов
ки
.
Уч
ет
 л
и
ц
, к
от
ор
ы
е 
м
ог
ли
 п
од
ве
р
гн
ут
ьс
я 
р
ад
и
ац
и
он
но
м
у 
во
зд
ей
ст
ви
ю
, и
х 
со
р
ти
р
ов
ка
 п
о 
ур
ов
ню
 
р
ад
и
оа
кт
и
вн
ог
о 
за
гр
яз
не
ни
я,
 п
р
ов
ед
ен
и
е 
са
ни
та
р
но
й
 о
б
р
аб
от
ки
.
Н
ап
р
ав
ле
ни
е 
ли
ц
, п
од
ве
р
гш
и
хс
я 
р
ад
и
ац
и
он
но
м
у 
во
зд
ей
ст
ви
ю
, в
 с
пе
ц
и
ал
и
зи
р
ов
ан
ну
ю
 м
ед
и
ц
и
нс
ку
ю
 
ор
га
ни
за
ц
и
ю
 д
ля
 у
гл
уб
ле
нн
ог
о 
д
оз
и
м
ет
р
и
че
ск
ог
о 
и
 м
ед
и
ц
и
нс
ко
го
 о
б
сл
ед
ов
ан
и
я
[T
ra
ck
in
g
 o
f t
he
 in
d
iv
id
ua
ls
 p
os
si
b
ly
 a
ff
ec
te
d
 b
y 
th
e 
ra
d
ia
tio
n 
ex
p
os
ur
e,
 tr
ia
g
e 
b
as
ed
 o
n 
th
e 
le
ve
l o
f r
ad
io
ac
tiv
e 
co
nt
am
in
at
io
n,
 d
ec
on
ta
m
in
at
io
n.
A
d
m
is
si
on
 o
f t
he
 in
d
iv
id
ua
ls
 a
ff
ec
te
d
 b
y 
ra
d
ia
tio
n 
ex
p
os
ur
e 
to
 th
e 
d
ed
ic
at
ed
 m
ed
ic
al
 fa
ci
lit
y 
fo
r 
th
e 
d
et
ai
le
d
 
d
os
im
et
ry
 a
nd
 m
ed
ic
al
 e
xa
m
in
at
io
n.
]
Р
ад
и
ац
и
он
но
е 
со
б
ы
ти
е 
на
 т
ер
р
и
то
р
и
и
 
д
р
уг
ог
о 
го
су
д
ар
ст
ва
, 
со
пр
ов
ож
д
аю
щ
ее
ся
 
вы
б
р
ос
ом
 р
ад
и
оа
кт
и
вн
ы
х 
ве
щ
ес
тв
 в
 а
тм
ос
ф
ер
у 
с 
по
сл
ед
ую
щ
и
м
 
тр
ан
сг
р
ан
и
чн
ы
м
 п
ер
ен
ос
ом
 
на
 т
ер
р
и
то
р
и
ю
 Р
Ф
[R
ad
ia
tio
n 
ac
ci
d
en
t i
n 
ot
he
r 
co
un
tr
y 
w
ith
 th
e 
ra
d
io
ac
tiv
e 
d
is
ch
ar
g
e 
in
to
 a
tm
os
p
he
re
 
w
ith
 th
e 
su
b
se
q
ue
nt
 tr
an
s-
b
or
d
er
 tr
an
sf
er
 o
n 
th
e 
R
us
si
an
 
te
rr
ito
ry
]
П
р
и
 о
б
на
р
уж
ен
и
и
 в
 а
тм
ос
ф
ер
е 
р
ад
и
оа
кт
и
вн
ы
х 
и
зо
то
по
в 
й
од
а 
тр
еб
уе
тс
я 
пр
ов
ед
ен
и
е 
и
зм
ер
ен
и
й
 и
 о
ц
ен
ок
, 
по
д
тв
ер
ж
д
аю
щ
и
х 
не
об
хо
д
и
м
ос
ть
 й
од
но
й
 
пр
оф
и
ла
кт
и
ки
 д
ля
 н
ас
ел
ен
и
я,
 о
гр
ан
и
че
ни
я 
по
тр
еб
ле
ни
я 
м
ол
ок
а 
и
 м
ес
тн
ы
х 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 
пр
од
ук
то
в 
[A
ft
er
 th
e 
d
et
ec
tio
n 
of
 ra
d
io
ac
tiv
e 
io
d
in
e 
is
ot
op
es
 in
 th
e 
at
m
os
p
he
re
 in
 is
 n
ec
es
sa
ry
 to
 
p
er
fo
rm
 m
ea
su
re
m
en
ts
 a
nd
 a
ss
es
sm
en
ts
 c
on
-
fir
m
in
g
 th
e 
re
q
ui
re
m
en
t o
f t
he
 io
d
in
e 
p
ro
p
hy
-
la
xi
s 
fo
r 
th
e 
p
ub
lic
, r
es
tr
ic
tio
n 
of
 th
e 
co
ns
um
-
in
g
 o
f m
ilk
 a
nd
 lo
ca
l a
g
ri
cu
ltu
ra
l p
ro
d
uc
ts
.]
О
по
ве
щ
ен
и
е 
и
 п
р
и
ня
ти
е 
р
еш
ен
и
я 
об
 и
зм
ер
ен
и
и
 п
р
об
 а
тм
ос
ф
ер
но
го
 в
оз
д
ух
а 
в 
то
чк
ах
 п
ос
то
ян
но
го
 
ко
нт
р
ол
я 
по
 с
ог
ла
со
ва
нн
ой
 п
р
ог
р
ам
м
е.
 О
б
м
ен
 р
ез
ул
ьт
ат
ам
и
 и
зм
ер
ен
и
й
.
П
од
го
то
вк
а 
за
пр
ос
а 
и
 п
ол
уч
ен
и
е 
и
нф
ор
м
ац
и
и
 п
о 
р
ез
ул
ьт
ат
ам
 и
зм
ер
ен
и
й
 с
ет
и
 п
ос
то
ян
но
го
 к
он
тр
ол
я 
и
 
на
б
лю
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ы реагирования органов Госсанэпиднадзора в подобных 
ситуациях требуют дополнительной проработки. 
Относительно частыми событиями являются РА с бес-
хозными радионуклидными источниками (РНИ). В резуль-
тате неосознанного и неконтролируемого обращения с 
источником может произойти нарушение герметичности 
его оболочки, радиоактивное загрязнение различных по-
верхностей и территории, аварийное облучение людей. 
Определенные сложности представляет выявление лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию, и рекон-
струкция полученных ими доз облучения. При проведе-
нии такого расследования эффективное взаимодействие 
Роспотребнадзора и ФМБА России значительно облегча-
ет получение адекватных оценок.
В случае РА на территории сопредельного го-
сударства важным направлением взаимодействия 
Роспотребнадзора и ФМБА России является оператив-
ный контроль содержания радионуклидов в атмосферном 
воздухе и выпадениях в результате трансграничного пере-
мещения радиоактивных аэрозолей воздушными масса-
ми. При этом необходимо предусматривать возможность 
получения результатов измерений, проводимых сетью 
лабораторий и станций метеонаблюдений Росгидромета, 
объектовых автоматизированных систем радиационно-
го контроля (АСКРО) Госкорпорации «Росатом» и других 
служб. Важными задачами, требующими решения со 
стороны органов госсанэпиднадзора для данного типа 
аварийных ситуаций, являются также организация и про-
ведение радиационного контроля лиц, прибывающих на 
территорию РФ, импортируемых продуктов и товаров.
При радиационной транспортной аварии, сопровож-
дающейся механическими, тепловыми, химическими и 
другими видами воздействия на перевозимые радиаци-
онные упаковки и частичным разрушением транспортных 
упаковочных комплектов, также может понадобиться со-
вместное реагирование. Это же относится и к РА, связан-
ным с потерей или хищением РНИ в процессе перевозки. 
Оповещение и информационное взаимодействие
Передача исходной информации об угрозе возник-
новения и/или факте РА и дальнейшее информационное 
взаимодействие осуществляются в соответствии с феде-
ральным законодательством. Основой критериев оценки 
угрозы возникновения и учета ЧС в РФ является утверж-
денная постановлением правительства РФ классифика-
ция ЧС природного и техногенного характера.
На предприятиях ядерного топливного цикла 
Госкорпорации «Росатом», включая атомные станции, на 
судостроительных и судоремонтных предприятиях, в на-
учно-исследовательских и других организациях, где воз-
можны РА, критерии и порядок оповещения предусмо-
трены действующими планами мероприятий по защите 
персонала и населения.
В начальный период РА медицинские и санитарно-
эпидемиологические последствия могут быть недооце-
нены. Поэтому полученная информация о любом установ-
ленном факте РА от источника информации, имеющего 
официальный статус в системах ведомственного и тер-
риториального оповещения, должна быть доведена до ТО 
Роспотребнадзора и ФМБА России в обязательном по-
рядке. В то же время информация о случаях радиацион-
ного воздействия, поступающая от отдельных лиц и 
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– определение факторов возможного радиационного 
воздействия на людей;
– выбор расчетных моделей и проведение оценки 
ожидаемых уровней облучения персонала и населения;
– оценка радиоактивного загрязнения окружающей 
среды, источников водоснабжения, местных продуктов 
питания и при необходимости – установление критериев 
для введения ограничений; 
– подготовка обоснованных предложений о необхо-
димости и планируемых мерах радиационной защиты 
населения.
Сокращение сроков принятия решений при РА на РО 
I категории достигается за счет наличия у экспертов за-
ранее разработанных сценариев возможных РА и планов 
мероприятий по защите персонала и населения. 
Обеспечение противоаварийной готовности
Обеспечение противоаварийной готовности 
Роспотребнадзора и ФМБА России осуществляется пу-
тем контроля и поддержания показателей готовности 
органов и учреждений для условий работы в случае РА. 
В примерный перечень показателей готовности входят: 
– наличие необходимой нормативно-методической 
документации;
– подготовка медицинского и инженерно-техническо-
го персонала;
– виды и объем проводимых измерений и анализов, 
возможности по наращиванию имеющихся сил и средств, 
численность и укомплектованность аварийных бригад, на-
личие требуемых приборов и оборудования, аттестован-
ных методик измерений, комплектов аварийных укладок, 
планов проведения тренировок, учений и учебных занятий.
Роспотребнадзор и ФМБА России должны активно 
участвовать в подготовке сценариев и проведении межве-
домственных учений федерального, регионального и тер-
риториального (муниципального) уровней. Необходимо 
также поддерживать и развивать имеющуюся практику 
участия групп экспертной поддержки в международных 
учениях по линии МАГАТЭ, ВОЗ, Агентства по ядерной 
энергии Организации экономического сотрудничества и 
развития (АЯЭ ОЭСР). 
Заключение
Скоординированные действия Роспотребнадзора 
и ФМБА России играют важную роль не только в случае 
масштабных РА, но и при любых иных РА и инцидентах, 
которые могут привести к облучению людей сверх уста-
новленных пределов доз и радиоактивному загрязнению 
окружающей среды. 
Отработку взаимодействия Роспотребнадзора и 
ФМБА России следует осуществлять при проведении со-
вместных учений и тренировок, а также в ходе медико-са-
нитарного обеспечения массовых мероприятий спортив-
ного и другого характера. 
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1. Постановление Правительства РФ от 3 июля 2006 г. № 412 
«О федеральных органах исполнительной власти и упол-
номоченных организациях, осуществляющих государ-
средств массовой информации, может являться недосто-
верной и, как правило, преувеличенной. Такая информа-
ция требует дополнительной проверки. 
Информационное взаимодействие Роспотребнадзора 
и ФМБА России необходимо осуществлять как в режиме 
повседневной деятельности, так и в случае угрозы и воз-
никновения РА. Основой для развития информационного 
взаимодействия Роспотребнадзора и ФМБА России яв-
ляются автоматизированные информационные системы 
АИАС КРВ и АСКРВ2 Роспотребнадзора.
При организации информационного взаимодействия 
следует учитывать опыт, полученный ведомствами при 
информационном обмене в рамках систем радиацион-
но-гигиенической паспортизации территорий и ЕСКИД3, 
а также создания и использования различных информа-
ционных ресурсов, программного обеспечения и баз дан-
ных. При этом необходимо обеспечить регулярное обнов-
ление информации, поисковую доступность, надёжный 
доступ и хранение, верификацию данных, комплексный 
анализ и своевременную передачу информации, в том 
числе и удалёнными пользователями. Единое информа-
ционное пространство позволит повысить эффектив-
ность внедрения новых информационных технологий в 
практику повседневной работы организаций и учрежде-
ний взаимодействующих ведомств.
Эффективность защитных мероприятий в значи-
тельной степени определяется тем, насколько быстро и 
точно население выполняет рекомендации органов, от-
ветственных за ликвидацию последствий РА. Точное сле-
дование рекомендациям напрямую зависит от уровня до-
верия, которое определяется достоверностью, полнотой 
и оперативностью предоставления населению информа-
ции о происходящем событии. Для повышения эффек-
тивности работы с населением необходимо заблаго-
временное планирование, разработка и периодический 
пересмотр ответов на часто задаваемые вопросы. 
Целесообразно предусмотреть функционирование еди-
ного информационного координирующего центра с учас-
тием представителей других заинтересованных организа-
ций и ведомств (Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн 
«Росэнергоатом»», МЧС России, ВЦМК «Защита» и др.).
Взаимодействие при проведении экспертных 
оценок
Одной из сложностей при принятии управленческих 
решений в начальный период РА является дефицит вре-
мени, который усугубляется недостатком достоверной 
информация о масштабах и характере РА и высокой сте-
пенью ее неопределенности. 
Характер и объем работы групп экспертной поддерж-
ки Роспотребнадзора и ФМБА России определяется ти-
пом и масштабом РА. Взаимодействие ведомственных 
ИАЦ и групп экспертной поддержки в случае угрозы и воз-
никновения РА необходимо направить на отработку алго-
ритма совместных действий по следующей процедуре:
– получение необходимой информации о типе РА и/
или параметрах источника ионизирующих излучений в 
соответствии с действующими требованиями;
2 Автоматизированная система контроля радиационного воздействия на человека и среду обитания.
3 Единая система контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан. 
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On the issue of coordination of the activities of forces and means of organizations  
and institutions of the Federal Medical and Biological Agency of Russia and Rospotrebnadzor 
in emergency situations of a radiation nature
alexander S. Samoilov 1, ivan K. Romanovich 2, Mikhail i. grachev 1, yury a. Salenko1, anatoly n. Barkovsky 2,  
Viktor S. Repin 2, Liudmila S. Bogdanova 1
1 State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Moscow, 
Russia
2 Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene after Professor P.V. Ramzaev, Federal Service for Surveillance 
on Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Saint-Petersburg, Russia
The article identifies areas of joint activities and mechanisms of interaction of Federal Service for Surveil-
lance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) and Federal Medical and 
Biology Agency (FMBA of Russia), their territorial bodies and institutions in the event of radiation accidents. 
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Extensive practical experience gained by specialists of FMBA of Russia and Rospotrebnadzor, was the basis 
for the development of the draft of Concept “Organization of radiation and hygienic measures in emergency 
situations of a radiation nature and coordination the activities of forces and means of FMBA of Russia and 
Rospotrebnadzor organizations and institutions” (2018). The article presents the main provisions of the draft 
document, which, after discussion and refinement, as the authors hope, this publication will contribute, draft 
of Concept can be submitted for approval. The modern infrastructure of Rospotrebnadzor and FMBA of Rus-
sia has all the necessary elements and prerequisites for coordinated work of expert support groups, use of the 
mobile specialized radiation-hygienic teams in emergency situations. The possible types of radiation accidents 
that may require joint activities of the bodies and institutions of Rospotrebnadzor and FMBA of Russia are 
considered. In the initial period of a radiation accident in conditions of large uncertainties related to the as-
sessment of the radiation situation and doses on personnel and the public, it is necessary to ensure operative 
preparedness of consolidated proposals on making decisions on a complex of sanitary, hygienic, anti-epidemic 
and protective measures. Much attention is paid to mutual notification and information interaction.Важным 
элементом обеспечения противо аварийной готовности , An important element in ensuring emergency 
preparedness, working out algorithms of the interaction of management bodies and practical skills of the per-
sonnel of Rospotrebnadzor and FMBA of Russia is the joint planning, organization and conduct of training 
and exercises.
Key words: FMBA of Russia, Rospotrebnadzor, radiation accident, emergency response, radiation safety, 
radionuclide sources.
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